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؍ຩۭࢌڠॠধൎࣂܰ೾ 
ġ
ȪĳıĲĳාĹ࠮Ĳ඾٨೰ȫġ
ġ
 
ల 1ૄȪਇকȫ 
̭͈ܰ೰͉Ȃ؍ຩۭࢌڠॠধ͈ൎࣂͅ߸ͥমࣜͬ೰͛ͥȃ 
 
ల 2ૄȪྴઠȫ 
ུধ͈ྴઠ͉Ȃგ໲ྴ́؍ຩۭࢌڠॠধȂם໲ྴ́Yokohama Journal of Nursing̳͂ͥȃၞধྴ͉Ȃ؍ۭধ̳͂ͥȃ 
 
ల 3ૄȪտ֥ٛȫ 
ུধ͈༎ਬȂอ࣐Ȃۯၑͅ߸ͥম͉ࣜȂ؍ຩঌၛఱڠఱڠ֭֓ڠࡄݪشۭࢌڠ୺ࢲȆ֓ڠ໐ۭࢌڠش؍ຩۭࢌڠॠধ༎
ਬտ֥ٛȪոئȇ༎ਬտ֥ٛȫ̦೰͛ͥȃ 
 
ల 4ૄȪൎࣂ঩ڒȫ 
ུধͅൎࣂ̧́ͥ৪͉Ȃ؍ຩঌၛఱڠఱڠ֭֓ڠࡄݪشۭࢌڠ୺ࢲޗ֥͍̈́ͣ֓ͅڠ໐ۭࢌڠشޗ֥Ȃ৹̱̩͉༎ਬտ
֥͈ٛઇ෇ͬං̹৪̳͂ͥȃ 
 
ల 5ૄȪࡔࣂ͈ඤယȆਅ႒ȫ 
ġ ġ ࡔࣂ͈ඤယ͉Ȃۭࢌڠݞ͍ۭࢌڠޗ͈֗ਰ৘Ȇอജͅܙဓ̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ 
ġ 2 ġ ࡔࣂ͈ਅ႒͉Ȃა౭Ȃ௙୰ȂࡔಠȂࡄݪ༭࣬Ȃ̷͈ఈ̳͂ͥȃ 
1ȫაġ ġ ౭ȇۭࢌڠݞ͍ۭࢌڠޗ֗ͅ۾̳ͥ࿚ఴ͞დఴ̞̾̀ͅȂࣽࢃ͈༷࢜଻ͬঐ̱া̳ಠ੆͞೹࡞ȃ 
2ȫ௙ġ ġ ୰ȇ̜ͥ৽ఴ̞̾̀ͅ౶ࡉͬఉ࿂എͅਓਬȂ̹͘໲ࡃ൝ͬτΫνȜ̱Ȃ௙ࣣഎͅٽ୰̱̹͈͜ȃ 
3ȫࡔġ ġ ಠȇඊ஻എ̈́ࡄݪ̹ͬ͂͛͘ა໲́Ȃ૧̱̞౶ࡉ̦ა੆̯̞͈ͦ̀ͥ͜ȃ 
4ȫࡄݪ༭࣬ȇփ͈̜݅ͥࡄݪ̹ͬ͂͛͘ა໲́ȂΉȜΑΑΗΟͻ̈́̓ͬ܄͚ȃ 
5ȫ̷ ͈ ఈȇ৘க༭࣬ȂڠٛȆΓη΢Ȝ༭࣬Ȃ̷͈ఈਹါ̈́঩ၳȆ༭࣬̈́̓ͬ܄͚ȃ 
 
ల 6ૄȪႃၑഎ෻ၪȫ 
ࡔࣂ͉Ȃఈ͈੄ๅ໤̳́ͅͅอນ̜̞͉ͥൎࣂ̯̞̞͈ͦ̀̈́͜ͅࡠͥȃ̹͘ႃၑષ͈෻ၪ̦̯̈́ͦȂ̷͈কུ̦໲ಎ
ͅྶܱ̯̞̭ͦ̀ͥ͂ȃ 
ܥ۾ඤႃၑૣऔտ֥͈ٛૣऔͬ਋̫̹ાࣣ͉ͅȂڂ൚̳ͥܥ۾͈ྴઠͬྶܱ̳̭ͥ͂ȃ࣭ඤ͈ܥ۾ඤႃၑૣऔտ֥̤ٛ
͍͢٬ٸ͈ܥ۾ඤႃၑૣऔտ֥ٛ͂͜ͅȂڂ൚̳ͥܥ۾͈ྴઠ͉υȜζলͼΗςΛ·ఘ́ນܱ̳ͥȪࢃ৪͉ם໲ນܱȫȃ 
႕ȫ؍ຩঌၛఱڠఱڠ֭֓ڠࡄݪشۭࢌڠ୺ࢲࡄݪႃၑૣऔٛ 
Yokohama shiritsu daigaku daigakuin igakukenkyuka kangogakusenko kenkyu rinrishinsakai 
 
ల 7ૄȪ৏ຊါႀȫ 
৏ຊါႀ͉ئܱͅਲ̠ȃ 
ࡔࣂ͉Ȃგ໲̹͉͘ם໲̱͂ȂχȜΡίυΛΓΛΏϋΈΕέΠ;΀ͺ́ै଼̳ͥȃ 
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ࡔࣂ̦გ໲͈ાࣣ 
1ȫࡔࣂ͉ȂA4ๅ؍੥̧̱͂Ȃგ໲͈ાࣣ͉Ȃ1༁40ল×30࣐೾ഽȪ࿩1,200লȫȂMSྶಱ11εͼϋΠ̀ͅै଼̳ͥȃ 
2ȫࡔࣂ͈ಿ̯͉ȂါকȪგ໲Ȇם໲ȫȂུ໲Ȫ଎ນȂ֨ဥ໲ࡃȫ̵ࣣͬͩ̀ոئ͈໲লତݞ͍क़ͤષͤཿତ̳͂ͥȃक़
ͤષͤ 1ཿ͉ٽ͇2,400লͅ௖൚̳ͥȃ଎ນུ̞͉̾̀ͅধͅࠇश̯̞ͦ̀ͥ଎ນͬ४ࣉͅলତͬېմ̳ͥȃ 
Ȫ1ȫა౭Ȃ௙୰ȂࡔಠȂࡄݪ༭࣬ȇგ໲͉19,200໲লոඤȃם໲͉8,000χȜΡոඤȪक़ͤષͤ 8ཿոඤȫȃ 
Ȫ2ȫ̷͈ఈȇგ໲͉12,000໲লոඤȃם໲͉5,000χȜΡոඤȪक़ͤષͤ 5ཿոඤȫȃ 
3ȫࡔࣂ͉ȂນঞȂါকȂུ໲Ȫ଎ນȂ֨ဥ໲ࡃȫͤ͢ࢹ଼̯̞̭ͦ̀ͥ͂ȃ 
Ȫ1ȫນঞȇࡔࣂ͈ਅ႒ȂນఴȂಠ৪ྴȂਫ਼௺͂Ⴒ၁୶Ȃ΅ȜχȜΡȂρϋΣϋΈΗͼΠσȂ༆क़ܛབ໐ତȂါক໲
লତȂུ໲໲লତȂ଎ນ͈ତܱ̳ͬȃ 
ӱġ ນఴȇგ໲40໲লոඤȂם໲14χȜΡոඤ́ै଼̳ͥȃ 
Ӳġ ΅ȜχȜΡȇ5ࡢոඤ̱͂Ȃგ໲Ȃם໲́ै଼̳ͥȃ 
ӳġ ρϋΣϋΈΗͼΠσȇგ໲20໲লոඤȂם໲ 7χȜΡոඤ̳͂ͥȃ 
Ȫ2ȫါকȇა౭Ȃ௙୰Ȃࡔಠა໲Ȃࡄݪ༭࣬ͅັ̳ȃ 
ӱġ ა౭Ȃ௙୰͉́Ȃგ໲ါকȪ400໲লոඤȫͬັ̳ȃ 
Ӳġ ࡔಠა໲Ȃࡄݪ༭͉࣬́Ȃგ໲ါকȪ400໲লոඤȫݞ͍ם໲ါকȪ250χȜΡոඤȫͬັ̳ȃ 
Ȫ3ȫུ໲͈ਞ͉ͤͅȂ৫ৃ൝͈ࣜͬ୭̧̫̭̦ͥ͂́ͥȃ̤̈́Ȃ൚ڂࡄݪͅ۾̱̀අ೰͈ࡄݪ๯੩଼Ȃ༒ܽރဓ̈́
͈̓঑׳ͬ਋̫̹ાࣣ͉Ȃ̷̭̭͈ͅকܱͬश̳̭ͥ͂ȃ 
Ȫ4ȫ଎ນ͉Ȃུ໲͉͂༆ͅै଼̱Ȃུ໲ֲဒฒ̷̸͈ͦͦͅொවܛབؿਫ਼ͬঐ೰̳ͥȃ̤̈́Ȃ଎ນ͉Ȃ̷͈͘͘ୋ
ๅ̦خෝ̈́କ੔͈͈̳͂ͥ͜ȃ 
Ȫ5ȫତၾ͈ౙպ͉ࡔ௱̱͂̀SIౙպͅਲ̞Ȃܱ࣢́ນ̳ȃ 
Ȫ6ȫڠྴȪ๷୆໤ྴ̈́̓ȫ͉ͼΗςΛ·ఘ́ນ̳ȃ 
Ȫ7ȫུ໲͈ࡉ੄̱ͅঀဥ̳ͥ΢ϋΨȜ͉ȂI > 1 > 1Ī > ĩ1Ī > ӱġ ͈ਜ਼́ဥ̞̭ͥ͂ȃ 
Ȫ8ȫڎβȜΐ͈ऒ౤࣐ͅତͬັ̳̭͂ȃ 
Ȫ9ȫࡔࣂಎ͈ॳဥତল͉஠̀฼ڙͬঀဥ̳̭ͥ͂ȃ 
Ȫ10ȫࡔࣂಎ͈گࡪ͞߉උതȂඅਂܱ࣢͉Ȃ஠ڙ́ൡ̳̭֚ͥ͂ȃ 
Ȫ11ȫ֨ ဥ໲ࡃ͉৽ါა໲͂̓͛ͅȂུ໲֨ͅဥ̱̹ਜ਼ͅ๔࣢ͬັ̫ͥȃུ໲ಎ͉́ڂ൚ؿਫ਼ֲ͈ࡈͅ༌گࡪͬັ̫̀
๔࣢ܱͬश̳ͥȃȪ႕ȇ୶࣐ࡄݪͥ͂͢ͅ3ȫȂ5-7ȫȫܱशအ৆͉ئܱ͈႕ͅਲ̞Ȃಠ৪̦ 3૽͉́͘஠֥Ȃ4૽ոષ
͈ાࣣ͉ 3૽࿒́ͬ͘ݷ̬Ȃ4૽࿒ո͉ࣛજၞ̱̀ȶȄఈȷ̳͂ͥȃॠধྴ͉ࡔ௱Ȃგ໲͉֓ڠಎ؇ॠধȂם໲
͉Index Medicus͈नဥ̳ͥၞࢊͬဥ̞ͥȃ̴̞ͦ͜ͅڂ൚̱̞͈͉̈́͜ୃ৆ॠধྴܱͬश̳ͥȃ̤̈́Ȃͼϋ
ΗȜΥΛΠ͈γȜθβȜΐ͉ࡔ௱̱͂̀֨ဥ໲ࡃ̱͂̀෇̞͛̈́ȃ 
 
ࡔࣂ̦ם໲͈ાࣣ
1ȫࡔࣂ͉ȂA4ๅ؍੥̧ΘήσΑβȜΑ̱͂ȂTimes New Roman 11εͼϋΠ̀ͅै଼̳ͥȃ
2ȫࡔࣂ͈ಿ̯͉ȂါকȂུ໲Ȫ଎ນȂ֨ဥ໲ࡃȫ̵ࣣͬͩ̀ոئ͈໲লତݞ͍क़ͤષͤཿତ̳͂ͥȃक़ͤષͤ 1ཿ͉
ٽ͇1,000χȜΡͅ௖൚̳ͥȃ଎ນུ̞͉̾̀ͅধͅࠇश̯̞ͦ̀ͥ଎ນͬ४ࣉͅলତͬېմ̳ͥȃ
Ȫ1ȫა౭Ȃ௙୰ȂࡔಠȂࡄݪ༭࣬ȇם໲͉8,000χȜΡոඤȪक़ͤષͤ 8ཿոඤȫȃ
Ȫ2ȫ̷͈ఈȇם໲͉5,000χȜΡոඤȪक़ͤષͤ 5ཿոඤȫȃ 
3ȫࡔࣂ͉ȂນঞȂါকȂུ໲Ȫ଎ນȂ֨ဥ໲ࡃȫͤ͢ࢹ଼̯̞̭ͦ̀ͥ͂ȃ
Ȫ1ȫນঞȇࡔࣂ͈ਅ႒ȂນఴȂಠ৪ྴȂਫ਼௺͂Ⴒ၁୶Ȃ΅ȜχȜΡȂρϋΣϋΈΗͼΠσȂ༆क़ܛབ໐ତȂါক໲
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লତȂུ໲໲লତȂ଎ນ͈ତܱ̳ͬȃ
ӱġ ນఴȇם໲14χȜΡոඤ́ै଼̳ͥȃڎౙࢊ͈୶൮໲লͬఱ໲ল̳͂ͥȪ̹̺̱Ȃ3໲লոඤ͈୪௽তȂஜ౾
তȂ̹͘ۍত͉ੰ̩ȫȃ
Ӳġ ΅ȜχȜΡȇ5ࡢոඤ̱͂Ȃგ໲Ȃם໲́ै଼̳ͥȃם໲͈΅ȜχȜΡ͉ 1͈̾΅ȜχȜΡ̧̾ͅໝତχȜΡ
́ࢹ଼̯̞ͦ̀̀͜ࢹ̞ͩ̈́ȃ
ӳġ ρϋΣϋΈΗͼΠσȇם໲ 7χȜΡոඤ̳͂ͥȃ໲൮͈͙ఱ໲ল̱͂Ȃ̜͉͂઀໲ল́੥̩ȃ
Ȫ2ȫါকȇა౭Ȃ௙୰Ȃࡔಠა໲Ȃࡄݪ༭࣬ͅັ̳ȃ 
ӱ ა౭Ȃ௙୰͉́Ȃם໲ါকȪ250χȜΡոඤȫͬັ̳ȃ 
Ӳ ࡔಠა໲Ȃࡄݪ༭͉࣬́Ȃგ໲ါকȪ400໲লոඤȫݞ͍ם໲ါকȪ250χȜΡոඤȫͬັ̳ȃ
Ȫ3ȫུ໲͈ਞ͉ͤͅȂ৫ৃ൝͈ࣜͬ୭̧̫̭̦ͥ͂́ͥȃ̤̈́Ȃ൚ڂࡄݪͅ۾̱̀අ೰͈ࡄݪ๯੩଼Ȃ༒ܽރဓ̈́
͈̓঑׳ͬ਋̫̹ાࣣ͉Ȃ̷̭̭͈ͅকܱͬश̳̭ͥ͂ȃ
Ȫ4ȫ଎ນ͉Ȃུ໲͉͂༆ͅै଼̱Ȃུ໲ֲဒฒ̷̸͈ͦͦͅொවܛབؿਫ਼ͬঐ೰̳ͥȃ̤̈́Ȃ଎ນ͉Ȃ̷͈͘͘ୋ
ๅ̦خෝ̈́କ੔͈͈̳͂ͥ͜ȃ 
Ȫ5ȫତၾ͈ౙպ͉ࡔ௱̱͂̀SIౙպͅਲ̞Ȃܱ࣢́ນ̳ȃ
Ȫ6ȫڠྴȪ๷୆໤ྴ̈́̓ȫ͉ͼΗςΛ·ఘ́ນ̳ȃ
Ȫ7ȫུ໲͈ࡉ੄̱ͅঀဥ̳ͥ΢ϋΨȜ͉ȂI > 1 > 1Īġ>ġĩ1Īġ> ӱ͈ਜ਼́ဥ̞̭ͥ͂ȃ
Ȫ8ȫڎβȜΐ͈ऒ౤࣐ͅତͬັ̳̭͂ȃ
Ȫ9ȫࡔࣂಎ͈ॳဥତল͉஠̀฼ڙͬঀဥ̳̭ͥ͂ȃ
Ȫ10ȫࡔࣂಎ͈گࡪ͞߉උതȂඅਂܱ࣢͉Ȃ฼ڙ́ൡ̳̭֚ͥ͂ȃ
Ȫ11ȫ֨ ဥ໲ࡃ͉৽ါა໲͂̓͛ͅȂུ໲֨ͅဥ̱̹ਜ਼ͅ๔࣢ͬັ̫ͥȃུ໲ಎ͉́ڂ൚ؿਫ਼ֲ͈ࡈͅ༌گࡪͬັ̫̀
๔࣢ܱͬश̳ͥȃȪ႕ȇAccording to the other studies3ȫȂ5-7ȫȫܱशအ৆͉ئܱ͈႕ͅਲ̞Ȃಠ৪̦ 3૽͉́͘஠
֥Ȃ4૽ոષ͈ાࣣ͉ 3૽࿒́ͬ͘ݷ̬Ȃ4૽࿒ո͉ࣛજၞ̱̀ȶȡet alȷ̳͂ͥȃॠধྴ͉ਓशধၞྴ́ນܱ
̱Ȃგ໲ॠধ͉֓ڠಎ؇ॠধȂဢॠধ͉Index Medicus͈नဥ̳ͥၞࢊͬဥ̞ͥȃ̴̞ͦ͜ͅڂ൚̱̞͈͉̈́͜
ୃ৆ॠধྴܱͬश̳ͥȃ̤̈́ȂͼϋΗȜΥΛΠ͈γȜθβȜΐ͉ࡔ௱̱͂̀֨ဥ໲ࡃ̱͂̀෇̞͛̈́ȃ 
ષܱոٸ͈ם໲ൎࣂͅ۾̳ͥম͉ࣜȂAPAა໲ै଼ζΣνͺσల 2ๅȪͺις΃૤ၑڠٛಠȂஜനਏ٬Ȃఈ࿫Ȃ֓ڠ
੥֭Ȃ2011ȫͅ੔̲ͥȃ 
 
Ȯܱशအ৆͈႕ȯ 
ɠॠধ͈ાࣣ 
ಠ৪ྴȇ֨ဥა໲͈ఴྴȄॠধྴȅےȪ࣢ȫȇ༁Ƚ༁Ȅอ࣐ාȅ 
გġ ໲ȇᦪခࠋȄന ץঊȄࣽઐ࿻ܮȄఈȇ౷֖ۭࢌڠޗ̤̫֗ͥͅ࠲ࢫܓܥۯၑ׵ਠ͈দ͙ 
Ƚ౷֖ۭࢌ૷౯ͬܖய̱̹ͅबٺশါ׳ࢌ৪͈͒঑׳ȽȄ؍ۭধȅ4 ĩ1Ī : 101-108, 2011ȅ 
םġ ໲ȇTadaka E, Kanagawa K : A randomized controlled trial of a group care program for community-dwelling 
elderly people with dementia, Jpn J Nurs Sci. 1 ĩ1Ī : 19-25, 2011. 
ɠౙུ࣐͈ાࣣ 
ಠ৪ྴȇ֨ဥ໐໦͈ఴྴȄ༎৪ྴȪ༎ȫȄ੥ྴȅๅତȄ੄ๅ২Ȅอ࣐౷ȇ༁Ƚ༁Ȅอ࣐ාȅ 
გġ ໲ȇષࡔ᭛঎ຳȄന࢛ၑࠃȇ3ȅ੏۪ܕ͈৖ۛ-2ȫࣞࠬգછȄ֔ષਘඵȪ༎ȫȄ૧ႉ઄וူڠȅ࢕୆܁Ȅ൐
ނȇ140-153, 2011ȅ 
םġ ໲ȇRingsven MK, Bond D, et al. : Gerontology and leadership skills for nurses, 2nd ed. Delmar, NY : 24-28Ȅ2011. 
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ల 8ૄȪൎࣂ਀௽̧ȫ 
ġ ġ ൎࣂ਀௽̧͉ئܱͅਲ̠ȃ 
1ȫ੝ٝൎࣂশ͉ͅȂ஠͈̀ࡔࣂ̞̾̀ͅȂୃུ 1໐Ȃ໗ུ 4໐ͬ೹੄̳ͥȃ໗ུ͉ͅಠ৪ྴȂਫ਼௺Ȃ৫ৃ൝Ȃಠ৪ྴ̦
අ೰̯ͦͥম֚ࣜͬ୨ܱश̱̞̈́ȃৢ૯͉஠̀΂ςΐ΢σͬఁ̢͈̦ͥࢡ̱̞̦͘Ȃ΂ςΐ΢σ 1໐ْ͂ࣞৗ͈ໝৢ
4໐̞́͜͢ȃ̹͘Ȃൎࣂઇౄ੥Ȫ஠ಠ৪̦ઇ෇̱̹ൎࣂ̤͍͢ა໲̜̭͈́ͥ͂ઇ෇Ȃಠैࡀտો̥̥ͥͅઇౄ੥
ͬ࠳͇ͥȫͬ೹੄̳ͥȃ 
2ȫൎࣂࡔࣂ͈न఼͍̈́ͣͅࠇशࠨ೰͈೒౶ͬ਋̧̫̹͉͂Ȃ༎ਬտ֥ٛͤ͢ঐ೰̯̹ͦܢ඾́͘ͅȂঐ೰༹̯̹༷ͦ
́Ȃडਞࡔࣂ֚৆Ȫഩঊέ͹ͼσȫͬ೹੄̳ͥȃ 
3ȫൎࣂশ͉Ȃ໑ൟ͈ນͅȶ؍ຩۭࢌڠॠধࡔࣂȷ͂ਁ੥̧̱̹ષ́Ȃɧ236-0004ġ ؍ຩঌ߄ాߊ໛׆ 3ಢ࿒ 9๔ ؍ຩ
ঌၛఱڠఱڠ֭֓ڠࡄݪشۭࢌڠ୺ࢲȆ֓ڠ໐ۭࢌڠشඤȶ؍ຩۭࢌڠॠধ༎ਬտ֥ٛȷġ զͅ௣ັ̳ͥȃ 
 
ల 9ૄȪა໲͈਋ັݞ͍न๛ȫ 
ࡔࣂ͈਋ັݞ͍न๛͉ষ͈̤̳͂ͤ͂ͥȃ 
1ȫࡔࣂ͈ൢ಍඾ͬ̽̀͜Ȃა໲͈਋ັ඾̳͂ͥȃ 
2ȫࡔࣂ͈न๛Ȫਅ႒ͬ܄͚ȫ͉Ȃऔඋͬࠐ̀༎ਬտ֥͈ٛૣऔͤ͢ͅࠨ೰̳ͥȃ 
3ȫൎࣂ̯̹ͦა໲͉Ȃၑဇ͈ශةͬ࿚̴ͩ༐ݕ̱̞̈́ȃ 
 
ల10ૄȪಠ৪ࢷୃȫ 
ಠ৪ࢷୃ͉ 1̳ٝ́͂ͥ͘ȃࢷୃশ͈ఱ໙̈́೏حȂਘୃ͉ࡔ௱̱͂̀෇̞͛̈́ȃ 
 
ల11ૄȪ๯ဥȫ 
๯ဥ̞͉̾̀ͅষ͈̤̳͂ͤ͂ͥȃ 
1ȫࠇशၳ͉ࡔ௱̱͂̀ྫၳ̳͂ͥȃ 
2ȫ༆क़͉ͤಠ৪໅౜̳͂ͥȃ 
3ȫ΃ρȜ֣क़̤͍͢අਂ̈́حࢥͅါ̱̹๯ဥ͉ಠ৪໅౜̳͂ͥȃ 
4ȫܰ೰͈໲লତ಼̢̹ͬાࣣ͉Ȃ಼ً໦ͅచ̳֣ͥक़๯ဥͬಠ৪໅౜̳̭̦̜͂ͥ͂ͥȃ 
 
ల12ૄȪಠैࡀȫ 
ུধͅࠇश̯̹ͦა໲͍̈́ͣͅഩঊΐλȜ΢σ͈ಠैࡀ͉؍ຩঌၛఱڠఱڠ֭֓ڠࡄݪشۭࢌڠ୺ࢲȆ֓ڠ໐ۭࢌڠش
ͅܦ௺̳ͥȃ 
 
 
້௱ġ ̭͈ܰ೾͉Ȃ2007ාġ 4࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ
̭͈ܰ೾͈٨೰͉Ȃ2009ාġ 4࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ 
̭͈ܰ೾͈٨೰͉Ȃ2010ාġ 4࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ 
̭͈ܰ೰͈٨ୃ͉Ȃ2011ාġ 4࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ 
̭͈ܰ೰͈٨ୃ͉Ȃ2012ාġ 8࠮ 1඾̥ͣঔ࣐̳ͥȃ 
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؍ຩۭࢌڠॠধൎࣂࡔࣂΙͿΛ·ςΑΠġ ਋ັ๔࣢ȇġ ġ ġ ġ ġ ġ ೹੄ȇġ ġ ġ ාġ ġ ࠮ġ ġ ඾ 
 
ġ ུΙͿΛ·ςΑΠͬဥ̞̀ࡔࣂͬത࠿Ȃږ෇̱Ȃຈါমܱࣜͬව͈ષȂࡔࣂͅഞັ̱̀೹੄̱̩̺̯̞̀ȃ̹͘Ȃൎࣂઇౄ੥Ȫಠैࡀտોઇ
ౄ੥ͬ࠳͇ͥȫ֚͜੣ͅ೹੄̱̩̺̯̞̀ȃئܱࣜ࿒ͅਲ̞̞̽̀̈́ાࣣ͉Ȃൎࣂͬ਋ັ̱̞̭̦̜̳̈́͂ͤ͘ȃ 
 
ġ ġ ġ Ƀა໲͈ࢹ଼Ʉ 
ᅀ ˍȅນఴ͈გ໲Ȇם໲͉ܰ೰͈লȆࢊତ̜́ͤȂඤယ̦֚౿̱̞̀ͥȃ 
ᅀ ˎȅ΅ȜχȜΡ͈გ໲Ȇם໲͉ܰ೰͈ࡢତ̜́ͤȂඤယ̦֚౿̱̞̀ͥȃ 
ᅀ ˏȅρϋΣϋΈΗͼΠσ͈გ໲Ȇם໲͉ܰ೰͈লȆࢊତ̜́ͤȂඤယ̦֚౿̱̞̀ͥȃ 
ᅀ ːȅם໲͉Ȃnative check ৹̱̩͉୺࿝زͥ͢ͅࢷרͬ਋̫̞̀ͥȃ 
ᅀ ˑȅນঞȂါকგ໲Ȃ൳ם໲Ȃུ໲Ȃ଎ນ͈ါள̮͂ͅڎș༁ͬ٨͛̀ै଼̱̞̀ͥȃ 
ᅀ ˒ȅୃུ͈ນঞ͉ͅȂষ͈ࣜ࿒ܱͬश̱̞̀ͥȃȇࡔࣂ͈ਅ႒ȂນఴȂಠ৪ྴȂਫ਼௺͂Ⴒ၁୶Ȃ΅ȜχȜΡȂρϋΣϋ
ΈΗͼΠσȂ༆क़ܛབ໐ତȂါক໲লତȂུ໲໲লତȂ଎ນ͈ତ 
ᅀ ˓ȅ໗ུ͈ນঞ͉ͅȂষ͈ࣜ࿒ܱͬश̱̞̀ͥȃࡔࣂ͈ਅ႒ȂນఴȂ΅ȜχȜΡȂρϋΣϋΈΗͼΠσȂ༆क़ܛབ໐
ତȂါক໲লତȂུ໲໲লତȂ଎ນ͈ତ 
ᅀ ˔ȅ໗ུ̞͉̾̀ͅȂঙྴȂਫ਼௺Ȃ৫ৃͬ৾ͤٸ̳͂͂͜ͅȂࡔࣂ͈̳͓͈̀ؿਫ਼̤̞̀ͅಠ৪̦අ೰̯̠ͦͥ̈́͢ম
̳̹͈ࣜͬ֯͛ੜၑ̱̜ͬ̀ͥȃ 
 
Ƀତ౵Ȃܱ࣢͈ܱशအ৆Ʉ 
ᅀ ˕ȅུ໲͉ͅβȜΐ๔࣢ͬັ̱̞̀ͥȃ 
ᅀ 10ȅڎβȜΐ͈ऒ౤࣐ͅତͬັ̱̞̀ͥȃ 
ᅀ 11ȅུ໲͈ࡉ੄̱ͅঀဥ̳ͥ΢ϋΨȜ͉Ȃֲܱ͈ශ̩ࢹ଼̱̞̀ͥȃI > 1 > 1) > (1) > ӱ 
ᅀ 12ȅࡔࣂಎ͈ॳဥତল͉஠̀฼ڙͬঀဥ̱̞̀ͥȃ 
ᅀ 13ȅࡔࣂಎ͈گࡪ͞߉උതȂඅਂܱ࣢͉Ȃგ໲ಎ͉́஠ڙͬȂם໲ಎ͉́฼ڙ́ൡ̱̞֚̀ͥȃ 
 
Ƀ଎ȆນȆৢ૯͈အ৆Ʉ 
ᅀ 14ȅ଎Ȃນ͈έ΁ϋΠ͉ȂMSΌΏΛ·̀ͅै଼̱̞̀ͥȃ 
ᅀ 15ȅ଎ȂນȂৢ૯͉ 1༁ͅ 1ത֣ͬक़̱Ȃ೒̱๔࣢Ȫ଎ 1Ȃ଎ 2Ȃນ 1Ȃນ 2…ȫ̦ັ̯̞ͦ̀ͥȃ଎Ȃນ͈ΗͼΠσ͉Ȃ
଎͉ئͅȂນ͉ષܱͅश̱̞̀ͥȃ 
ᅀ 16ȅུ໲ֲဒฒͅ଎ȂນȂৢ૯̷̸͈ͦͦொවܛབؿਫ਼ͬঐ೰̱̞̀ͥȃ 
ᅀ 17ȅ଎ȂນȂৢ૯̷͉͈͘͘ୋๅخෝ̈́କ੔̜́ͥȃ 
ᅀ 18ȅນ͉Ȃਸࠓ஌ͬঀဥ̱̞̞̀̈́ȃ 
 
Ƀ໲ࡃܱशအ৆Ʉ 
ᅀ 19ȅ໲ࡃ͉֨ဥ໲ࡃͅࡠܱͤश̱Ȃ४ࣉ໲ࡃܱͬश̱̞̞̀̈́ȃ 
ᅀ 20ȅ໲ࡃ͈ܱश༹༷͉໲ࡃ͈ਅ႒̮͂ͅൎࣂܰ೾ͅਲ̞̽̀ͥȃ 
ᅀ 21ȅ໲ࡃ͉֨ဥਜ਼ͅ๔࣢ͬັ̱Ȃུ໲ಎֲ͉́ࡈͅ༌گࡪͬັ̫๔࣢ܱͬश̱̞̀ͥȃ 
ᅀ 22ȅ൳֚໲ࡃͬ߫ͤ༐̱֨ဥ̳ͥાࣣ͉Ȃ੝੄͈षͅັ̱̹໲ࡃ๔࣢ͬঀဥ̱̞̀ͥȃ 
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Ƀࡔࣂ͈ఘव̤͍͢ಿ̯Ʉ 
ᅀ 23ȅࡔࣂ͉ȂA4ๅ؍੥̧̱͂Ȃგ໲͈ાࣣ͉Ȃ1༁40লȿ30࣐೾ഽȪ࿩1,200লȫȂMSྶಱ11εͼϋΠ̀ͅȂם໲͈ાࣣ
͉ȂΘήσΑβȜΑ̱͂ȂTimes New Roman 11εͼϋΠ̀ͅै଼̱̞̥̀ͥȃ 
ᅀ 24ȅࡔࣂ͈ಿ̯͉ئܱܱͅව̳̤ͥ͂ͤȂࡔࣂਅ႒͈क़ͤષ̦ͤܰ೰ཿତඤ̜́ͥȪ଎ນ͉ȂA4฻ 1തͬ2400লȂA5฻
1തͬ1200লȂA6฻ 1തͬ600ল௖൚͂۟ॳ̱̞̀ͥȃȫ 
ġ ġ ġ ġ ൎࣂলତġ ӱུġ ġ ໲ȇġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ল 
Ӳგ໲ါকȇġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ল 
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ӳם໲ါকȇġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ল௖൚Ȫࢊତ×1.6ȫ 
Ӵ଎ȂນȂৢ૯ȇġ ġ ġ ġ ġ ġ ল௖൚ɖˍȫ 
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ӱӲӳӴ͈ࣣࠗȇ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ল௖൚Ȫࡔࣂ͈ਅ႒ȇġ ġ ġ ġ ġ ġ ȫ 
ɖˍȫ଎ȂນȂৢ૯͈লତඤ࿫ 
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ڧ A4฻ ĩ2400ল௖൚Ī               ཿ 
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ڧ A5฻ ĩ1200ল௖൚Ī               ཿ 
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ڧ A6฻ ĩ 600ল௖൚Ī               ཿ 
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ڧ ̷͈ఈ                          ཿ 
 
 
ɃൎࣂႃၑɄ 
ᅀ 25ȅܡͅ੄ๅ̯̹ͦࡔࣂȂ଎ȂນȂৢ૯͈֚໐̱̩͉͜஠໐ͬഢश̳ͥાࣣ͉ͅȂಠैࡀ͈ਫ਼ခ৪ͤ͢ഢशݺخͬ਋
̫Ȃ̷͈΋άȜͬഞັ̱̞̀ͥȃ 
ᅀ 26ȅࡄݪႃၑૣऔտ֥͈ٛઇ෇ͬං̞̀ͥࡄݪ͈ાࣣ͉Ȃ̷͈տ֥ٛྴȪυȜζলͼΗςΛ·ఘȫ͂ૣऔා࠮඾Ȃૣऔ
๔࣢൝ܱͬश̱̞̀ͥȃ 
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؍ຩۭࢌڠॠধ༎ਬտ֥ಿദ 
 
ൎࣂઇౄ੥Ȇಠैࡀտોઇౄ੥ 
 
ئܱა໲͉Ȃ஠ಠ৪̦Ȃ؍ຩۭࢌڠॠধ͈ൎࣂܰ೰ͅ௱̹̽ഐ୨̈́ა໲̜̭̤͍́ͥ͂͢Ȃ؍ຩۭࢌڠॠধͅൎࣂ̳̭ͥ͂
ͬઇౄ̱̹ა໲̜̭́ͥ͂ͬ୎̞̳͘ȃࣽ ́͘ͅఈধͅอນ̯̹̭̦̩ͦ͂̈́Ȃ͘ ̹ఈ͈ॠধͅൎࣂಎ̞̭́̈́͂ͬ෇̳͛͘ȃ 
؍ຩۭࢌڠॠধͅࠇश̯̭̦ͦͥ͂਋ၑ̯̹ͦष͉Ȃ̷͈ಠैࡀ̞͉̾̀ͅȂ؍ຩঌၛఱڠఱڠ֭֓ڠࡄݪشۭࢌڠ୺
ࢲȆ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠشͅܦ௺̳̭ͥ͂ͬઇౄ̱̳͘ȃ̹͘Ȃა໲ͬഩঊέ͹ͼσا̱Ȃ؍ຩঌၛఱڠඤٸ͒࢖ٳ
̳̭ͥ͂ͬઇౄ̱̳͘ȃ 
 
ა໲ྴɖȇ 
 
 
 
஠ಠ৪ྴɖȇ 
 
ಠ৪͈ু੤̱̩͉͜ȂܱྴȆඪ֣ 
 
ຊ൮ಠ৪ɖ 
໹଼ġ ġ ġ ාġ ġ ࠮ġ ġ ඾ġ ġ  
ވಠ৪ 
໹଼ġ ġ ġ ාġ ġ ࠮ġ ġ ඾ġ ġ  
ވಠ৪ 
໹଼ġ ġ ġ ාġ ġ ࠮ġ ġ ඾ġ ġ  
ވಠ৪ 
໹଼ġ ġ ġ ාġ ġ ࠮ġ ġ ඾ġ ġ  
ވಠ৪ 
໹଼ġ ġ ġ ාġ ġ ࠮ġ ġ ඾ġ ġ  
ވಠ৪ 
໹଼ġ ġ ġ ාġ ġ ࠮ġ ġ ඾ġ ġ  
ވಠ৪ 
໹଼ġ ġ ġ ාġ ġ ࠮ġ ġ ඾ġ ġ  
ވಠ৪ 
໹଼ġ ġ ġ ාġ ġ ࠮ġ ġ ඾ġ ġ  
ވಠ৪ 
໹଼ġ ġ ġ ාġ ġ ࠮ġ ġ ඾ġ ġ  
ވಠ৪ 
໹଼ġ ġ ġ ාġ ġ ࠮ġ ġ ඾ġ ġ  
 
ɖဥঞ̦௷̞ͤ̈́ાࣣ͞ಠ৪̦։̈́ͥܥ۾ͅਫ਼௺̳ͥાࣣ͉Ȃໝৢ͈ષȂໝତཿ೹੄̱̀͜ࢹ̵̞ͭ͘ȃొ̱Ȃა໲ྴȂ
஠ಠ৪ྴȂຊ൮ಠ৪̴͉̞͈ͦဥঞܱ͜ͅश̱̩̺̯̞̀ȃ 
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ġ
༎ġ ਬġ ࢃġ ܱġ
 
̭͈ഽȂ؍ຩۭࢌڠॠধల 7ےల 1࣢ͬྫমȂอۏ̧̳̭̦ͥ͂́Ȃ̴͉͘Ȃ۾߸৪ڎպͅ૬̩ۜ
৫͈փͬນ̳ͥȃ̤̈́Ȃ̭͈ા́٨֚͛̀Ⴒ͈༎ਬैުͬ૦ͤ༐ͤȂ̞̩̥͈̾এ̞ͬ੆͓̹̞ȃ 
ུধ͉Ȃڠ੅ॠধ̱͈֚͂̀̾ఘࠏ଼̱̞ͬ̀ͥȃ೒ુȂڠٛ൝́อۏ̯ͦͥڠ੅ॠধ͉୺࿝໦
࿤ͅඅا̱̹૗́அ͛ͣͦȂږࡥ̹ͥউସͬၛݗ̱̞̀ͥȃඅͅͼϋΩ·Π͈̞ࣞॠধ͈ൎࣂ͞༎
ਬ͈̹͈͛ܰ௱͉Ȃ࠸৘ͅਖ਼৿̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́߹̦̜̠࢜ͥ͢ͅএ̠ȃ̳͂ͥ͂͜Ȃॠধͅ
έͻΛΠ̱̹ඤယ̜̥́ͥȂ̜̞͉ͥൎࣂশ͈ै༹̦ഐ୨̥̠̥̓́ςΐͿ·Π̦௲ࠨ̯̞ͦͥ͂
̠৘ఠ̦̜̭͉ͥ͂๛̞͛̈́ȃΈτȜΡ͈̞ࣞॠধ͈͒ࠇशً̫͈࣯࢜̀̈́ͅτȜΑͬ઺ͤק̢ͥ
̹͉͛ͅȂ౶ႁ͜ఘႁ͂൳အ́Ȃ̞ࣞ࿒ດ୭೰̜́ͥ೾Ȃᣰྟْ̈́ࠗ͂੔๵Ȃ৘க͂ບث̦ܜഽ͂
̩̈́߫ͤ༐̯ͦȂ޽ಫۜͬ̽̀͜஄Ⴏ̯̞̩ͦ̀ຈါ଻̦̜ͥȃ̷̱̀Ȃ̭͈ڰ൲͉ͅȂঐ൵৪͞
۾߸৪̞̹͂̽૽֥എါளͬ༫܄̱̹ၻࢡ۪̈́ޏȂಯ୽͈ા͈୭೰̞̹͂̽ါ֦͜ະخ̜ࠧ́ͥȃ 
ષܱ͈̠̭̈́͂ͬ͢ۻ͙̹ાࣣȂུধ̞͉̾̀ͅȂ̞ࣞ࿒ດ̫͈࢜̀ͅڠ੅ڰ൲͈ܖய͓͂̈́ͥ
̩Ȃ਱໦̈́ૄ࠯ͬ๵̢̞̭̀ͥ͂ͬޑ಺̱̹̞ȃൎࣂ̯̹ͦࡔࣂ͉Ȃ൚டȂάͺτΫνȜͬࠐͥͩ
̫̺̦Ȃထ͛औඋ৪͉ͅޗ֗എ෻ၪͬೀ̫̠ͥ͢ջှ̱̞̹̀ȃ̭͈ၑဇ͉Ȃུধ͈ൎࣂ̽̀͢ͅ
ၻ̞ڠ͍͂̈́ͤȂ̷͈ࢃ͈อജ̬̹̞̞̠̾̈́͂ͅএ̞̥̜ͣ́ͥȃࠫضȂऔඋ৪̥͉ͣ๱ુͅಢ
෋̈́΋ιϋΠͬೀ̧Ȃൎࣂ৪̷ͦ͜ͅ؊̢̞̹̦ͥ͂̽ͤ৾ͤ͞ਞই་̴ͩͣฒ෎̱࣐̀ͩͦȂջ
ှ̱̹ͬ༎ਬտ֥ٛ́͜ਞ௳͈༷࢜଻̮͞໅౜ͬմ̲̹೾̜́ͥȃ̱̥̱Ȃൎࣂ৪̤͍͢औඋ৪͈
ٯအ͈෎փ͞ͼϋΗρ·Ώοϋ଼̦ض໤ͅגޣͬဓ̢̭͉̞̠̩ͥ͂́̈́͘͜Ȃͤ͢ୈ஖̯̹ͦࡔ
ࣂ͙͙ͥͥͅॽષ̦̞̩̽̀အঊͅ૬̞ۜྐྵͬ਋̫̹͈̜́ͥ͜ȃ̯ͣͅȂ඾ș͈ࡄݪȆޗ֗Ȇႉ
઄ͅ۾ͩͥ৘க༭࣬͞঩ၳ൝͜ତఉ̩͙̹ͣͦȃܮါ͈ιςΛΠ̱͂̀Ȃఉႀ֖̹ͩͤͅ๤ڛഎু
ဇ̈́ΞȜζ଻ͬ̽̀͜ڰ൲ඤယ̮ͬતٚೀ̫̭̜ͥ͂ͥ͂ͅࣉ̢̦ͥȂ࣭ඤٸ͈́੨ڰ൲ͬ؎໲́
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